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Transkription: 1 [D(is)] M(anibus)
2 [(H)erenni]a Ingenua
3 [T(ito) Iulio] Marino
4 [con(iugi) ka]rissimo et
5 [Iuliae] Titianae f(iliae)
6 [piissim]e v(iva) f(ecit) et sibi
7 [et Iul(io)] Bellino f(ilio) viv[o].
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht). Herennia Ingenua hat es dem Titus Iulius Marinus
dem teuersten Gatten und der bravsten Tochter Iulia Titiana zu Lebzeiten und für sich
und dem noch lebenden Sohn Iulius Bellinus gemacht.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Stele oben abgebrochen. Das Inschriftenfeld ist seitlich von Spiralsäulen begrenzt,
oben durch einen Architrav mit Jagdszene. Darüber Reste einer Säulenädikula mit
mythologischen Szenen.
Maße: Höhe: 115 cm
Breite: 97 cm
Zeilenhöhe: 4-7 cm
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.: DM schließt 1. JHd. aus.
Fundort (modern): Spodnja Hajdina (http://www.geonames.org/3190249)
Geschichte: 1891 an der Römerstraße gefunden.
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Inv.Nr. 86
Konkordanzen: CIL 03, 10884 (p 2188)
AIJ 00397
RIS 00406
UBI ERAT LUPA 1702, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1702
Abklatsch:
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